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Допустим, заранее известны по-требности в количестве моряков 
в течение шести месяцев: в янва-
ре – 200, в феврале – 300, в марте – 
200, в апреле – 400, в мае – 300 и в 
июне – 600. Морской компании тре-
буется определить сколько моряков 
следует принять на работу в течение 
шести месяцев при условии, что лю-
бой из них должен пройти предвари-
тельную подготовку. 
Подготовка моряка к выполне-
нию своих обязанностей занимает 
один месяц. Следовательно, прием 
на работу должен, по крайней мере, 
на один месяц опережать ввод мо-
ряка в строй. Кроме того, каждый 
моряк должен в течение месяца, от-
веденного на его подготовку, пройти 
подготовку непосредственно во вре-
мя плавания. 
Каждый полностью обученный 
моряк может плавать в течение ше-
сти месяцев. Морская компания в 
начале января уже имеет 200 опыт-
ных моряков. Установлено также, 
что приблизительно 10% обучаемых 
моряков по окончании обучения 
увольняются по каким-либо обсто-
ятельствам. Опытный моряк обхо-
дится морской компании в $1200, а 
обучаемый - в $600 в месяц. Необ-
ходимо спланировать штат морской 
компании таким образом, чтобы ми-
нимизировать издержки за отчетные 
шесть месяцев.
Для данной задачи можно раз-
работать математическую модель, 
но его удобнее проанализировать в 
более развернутой форме [1]. Для 
этого было использовано программа 
MSExcel 2013.
Диапазон ячеек B2:B8 отведена 
под число новых моряков, прини-
маемых на работу с января по июнь 
(рис. 1).
В ячейку B2 введено число моря-
ков, работающих в декабре. В диапа-
зоне ячеек D3:D8 вычисляется число 
опытных моряков, работающих в те-
кущем месяце. Для этого в ячейки D3 
и D4 введены формулы
=B2
=D3+0,9*B3
В диапазоне ячеекE3:E8 вычисля-
ется затраты по месяцам. Для этого в 
ячейку E3введена формула
=D3*$E$12+B3*$D$12,
где в ячейки D12иE12введены за-
траты за обучение и работу моряка. 
В ячейке E9 вычисляется суммар-
ные затраты за планируемый период 
по формуле
=СУММ(E3:E8)
Для решения данной задачи ис-
пользовано встроенный в MSExcel 
2013 диалоговое окно «Параме-
тры поиска решения», который за-
полняется так, как это показано на 
рис. 2.
В поле Оптимизировать целевую 
функциюдиалогового окна «Параме-
тры поиска решения» дается ссылка 
на ячейку с функцией для которой 
будет находиться максимум, мини-
мум или заданное значение. В дан-
ной задаче в поле Оптимизировать 
целевую функцию введена $E$9 
(рис. 2).
В поле группы Допереключатель 
поставлено в положение минимуму, 
т.к. в данной задачепланируется штат-
ное расписание, с учетом минималь-
ных затрат.
Рис. 1. Исходные данные для задачи оптимизация штатного расписания 
морской компании
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В поле Изменяя ячейки пере-
менных указывается ячейки, кото-
рые должны изменяться в процессе 
поиска решения задачи, т.е. ячейки, 
отведенные под переменные задачи. 
В данном случае в поле Изменяя 
ячейки переменных введена диапа-
зон $B$3:$B$8 (рис. 2).
Ограничения, налагаемые 
на переменные задачи, отобра-
жаются в поле В соответствии 
с ограничениями. Ограничение, 
$B$3:$B$8 = целое, указы-
вает, что переменные задачи 
должны быть целочисленны-
ми. С помощью ограничения, 
$B$3:$B$8 >= 0, задается тре-
бование о неотрицательно-
сти переменных. Ограничение, 
$D$3:$D$8 >= $C$3:$C$8, указыва-
ет, что число опытных моряков не 
должно быть меньше на их требуе-
мое число.  
Поле Выберите метод решения 
служит для выбора алгоритма опти-
мизации. Для поиска решения данной 
линейной задачи использовано сим-
плекс-метод.
В диалоговом окне «Параметры 
поиска решения» кнопка Найти ре-
шение завершает решение задачи. Ре-
зультаты расчета оптимального штата 
моряков приведены на рис. 3.
Согласно этим расчетам фирма 
в январе должна взять на обучение 
111 новых моряков, в марте – 111, в 
мае – 222, а в феврале, марте и июне 
не брать на обучение новых моряков. 
При таком планировании штатного 
расписания итоговые затраты мор-
ской компании за отчетные шесть 
месяцев будут минимальными - 
$2 906 667. 
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Рис. 3. Результаты расчета в задаче о оптимизацииштатного расписания  
морской компании
Рис. 2. диалоговое окно «Параметры поиска решения»  
для задачи  оптимизация штатного расписания 
морской компании
